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Date:  1/30/2009
Palmetto Fellows LIFE
Total Receiving Enhanced Awards** Total Receiving Enhanced Awards*
Enhanced % of Students Enhanced % of Students
Number Amount Number Amount Only to Inst. Total Number Amount Number Amount Only to Inst. Total
col a col b col c col d col c/col a col f col g col h col i col h/col f
Public Institutions
Research Institutions
3425 Clemson University 1,915 8,053,430 886 1,458,534 46.3% 4,085 11,579,986 1,104 1,376,319 27.0%
3448 U.S.C. - Columbia 1,315 5,159,251 376 610,705 28.6% 5,985 16,414,603 1,180 1,471,522 19.7%
3438 Medical University of S.C. 14 70,000 14 23,100 100.0% 34 120,000 30 37,500 88.2%
Subtotal 3,244 13,282,681 1,276 2,092,339 39.3% 10,104 28,114,589 2,314 2,885,341 22.9%
Comprehensive Teaching Colleges & Universities
3423 The Citadel 17 69,300 7 11,550 41.2% 323 839,192 36 43,177 11.1%
3451 Coastal Carolina University 67 271,500 21 34,650 31.3% 1,157 3,083,750 156 195,000 13.5%
3428 College of Charleston 463 1,855,649 142 232,487 30.7% 2,183 5,805,542 285 356,250 13.1%
9226 Francis Marion University 47 195,575 19 31,200 40.4% 836 2,360,080 218 270,941 26.1%
3435 Lander University 36 137,950 7 11,350 19.4% 581 1,561,296 90 112,121 15.5%
3446 South Carolina State Univ. 3 10,050 404 1,081,136 61 74,224 15.1%
3449 U.S.C. - Aiken 38 152,853 13 19,512 34.2% 829 2,286,148 177 220,261 21.4%
3450 U.S.C. - Beaufort 9 31,355 1 1,272 11.1% 178 453,750 7 8,750 3.9%
6951 U.S.C. - Upstate 60 242,350 19 31,350 31.7% 1,097 3,112,446 296 370,000 27.0%
3456 Winthrop University 178 676,590 29 47,096 16.3% 1,495 3,898,625 138 172,500 9.2%
Subtotal 918 3,643,172 258 420,467 28.1% 9,083 24,481,965 1,464 1,823,223 16.1%
Two Year Regional Campuses of U.S.C Not Applicable Not Applicable Not Applicable
3453 U.S.C. - Lancaster 319 796,757
3454 U.S.C. - Salkehatchie 116 288,125
12112 U.S.C. - Sumter 225 559,286
4927 U.S.C. - Union 72 180,000
Subtotal 732 1,824,168
Technical Colleges Not Applicable Not Applicable Not Applicable
10056 Aiken Tech 116 220,065
3995 Central Carolina Tech 38 63,228
5363 Denmark Tech 13 16,172
3990 Florence-Darlington Tech 284 506,453
3991 Greenville Tech 721 1,369,204
4925 Horry-Georgetown Tech 248 421,198
3993 Midlands Tech 647 1,212,011
7602 Northeastern Tech 72 128,628
6815 Orangeburg-Calhoun Tech 104 188,496
3992 Piedmont Tech 209 367,901
3994 Spartanburg Community College 347 639,330
9910 Tech Coll. of the Low Country 21 37,485
4926 Tri-County Tech 754 1,307,816
4920 Trident Tech 273 500,551
9322 Williamsburg Tech 6 9,846
3996 York Tech 234 419,086
Subtotal 4,087 7,407,471
Subtotal Public Institutions 4,162 16,925,853 1,534 2,512,806 36.9% 24,006 61,828,192 3,778 4,708,564 15.7%
Independent Institutions
Four Year Institutions
3417 Allen University 54 145,150 9 11,250 16.7%
3418 Anderson University 78 295,560 11 17,460 14.1% 427 1,091,250 19 23,750 4.4%
3420 Benedict College 155 415,000 22 27,500 14.2%
3421 Bob Jones University 69 260,790 9 14,850 13.0% 334 892,250 47 58,750 14.1%
3419 Charleston Southern University 54 209,950 13 21,450 24.1% 459 1,236,250 71 88,750 15.5%
3424 Claflin University 327 817,500
3427 Coker College 17 67,764 5 7,614 29.4% 216 551,875 12 15,000 5.6%
3430 Columbia College 39 142,250 339 894,900 40 50,000 11.8%
3429 Columbia International Univ. 10 33,500 82 205,000
3431 Converse College 51 183,905 7 10,692 13.7% 209 541,250 15 18,750 7.2%
3432 Erskine College 76 304,200 24 39,600 31.6% 178 477,500 26 32,500 14.6%
3434 Furman University 362 1,393,250 67 110,550 18.5% 258 663,750 15 18,750 5.8%
3436 Limestone College 1 3,750 131 327,500
3439 Morris College 54 152,500 14 17,500 25.9%
3440 Newberry College 22 79,400 2 3,300 9.1% 270 720,625 38 47,500 14.1%
3441 North Greenville University 96 358,300 6 9,900 6.3% 574 1,463,750 23 28,750 4.0%
3445 Presbyterian College 183 721,750 46 75,900 25.1% 261 679,103 24 30,000 9.2%
4922 South University 21 35,007
3422 Southern Wesleyan University 10 44,200 6 9,900 60.0% 135 360,000 18 22,500 13.3%
3455 Voorhees College 19 47,500
3457 Wofford College 275 1,127,125 107 174,615 38.9% 334 906,250 57 71,250 17.1%
Subtotal 1,343 5,225,694 303 495,831 22.6% 4,837 12,623,910 450 562,500 9.3%
Two-Year Independent Institutions Not Applicable Not Applicable Not Applicable
3447 Spartanburg Methodist College 339 845,913
Subtotal 339 845,913
Subtotal Independent Institutions 1,343 5,225,694 303 495,831 22.6% 5,176 13,469,823 450 562,500 8.7%
Grand Total 5,505 22,151,547 1,837 3,008,637 33.4% 29,182 75,298,015 4,228 5,271,064 14.5%
Note:  The General Assembly passed legislation effective beginning fall 2007 to provide scholarship enhancements starting in the sophomore year to Palmetto Fellows
& LIFE recipients at a four year instituion who are majoring in eligible math/science/engineering/health care related areas.  For LIFE students the enhancement provides
up to an additonal *$2500 annually.  The award for Palmetto Fellows recipients in one of the eligible math/science/engineering/health care related majors beginning in the
sophomore year provides up to **$3300 per year.  For those Palmetto Fellows students that are not in one of the eligible majors, up to $800 annually is available beginning
in the sophomore year.
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